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EN EL SEPTUAGESIMO ANIVERSARIO
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ENSAYES DE MATERIALES
Gabriel RODRIGUEZ J.
EL IDIEM. Departamento perteneciente a la Facultad de Ciencias Fisicas y Ma­
tematicas de la Universidad de Chile, ha cumplido setenta aDOS de ininterrum­
pida labor tecnica, c ie nrif ic a y docente en el campo de los materiales.
Fue en 1898 cuando quedaron in s ta l ad a s , en un p e que fio recinto de la Cas a
Central de la Universidad, las pr irne r as tre s m a qui n a s , de tr ac c ion , flexion y
ccmpee s ion, del entonces llamado "Taller de Resistencia de Materiales".
En efecto, s e debe en gran parte a la vision y te s on del ingeniero y pro­
fesor don Carlos Kon ing "; que la Facultad acordara, en el mes de diciembre
de 1896, entregar los fondos necesarios para la in s ta l ac ion de dicho l abor a­
torio.
EI Sr. Koning tenia la c aredra de Resistencia de Ma rer ia l e s desde 1892, a
raiz de la renuncia del titular, profesor Kr au s s " ", Fue entonces cuando replan­
teo y defe nd i o la idea, que mas tarde Ie cupo realizar, de cr e ar un l abor a tor io
para dicha catedra. Y digo rep lanre o , pues ya en 1883 la Fac u l ta d de Ciencias
Fisicas y Matematicas, en s e s ion del 13 de julio, ac ord o , a propuesta del c ate-
·Carlos Koning Bucher, n a c ro en Wiesbaden, Alemania, en 1864. Se titulo de In g e n i e ro Civil en
la Universidad de Gente, Belgica, en 1887. Fu e con tra eado por e l Go b i e rno de Chile en 1890
e trevrs de su embajador en Paris, don Carlos Antunez. para d e s emp e fi a r l a Ca t e d ra de Arqui­
tecrure d ep en di en re en to n c e s de la Fa cu l ra d de Bellas A rre s, Po s ter icrm e n re s i e n d o profesor
de re s i s renc Ia de materiales, cr e e e l "Taller de Re s i s te n c i a de Ma re r i a Ie s :", an ri g u o nombre
deIIDIEM. y del cua I Iu e su primer Director, desde 1898 a 1904. Le cup o a c ti v a p a r ri c i p a c i on
en Ie cre.cion de Ie Escuela de Arquitectura en 1898. Lu e go se l e e l e v o a l cargo de Director
de Obra. Publicas de la Nacion, h a s ra 1909, a fio en que pr e s e n rc su e xp e d i en r e de iu b i l a c i on
pere radicarse en Belgica. No deja de ma n te n e r c o n ta c to con sus colegas c h i le n o s , En 1937,
el en tcn c e s Director don E. Thomas tuvo con el una larga en tre vi s ra en Bruselas, imp on i e n­
dose e l Sr. Koning con vivo in re re s del desarrollo del Taller y de la Facultad. Su ultima c a r ra
fue diriaida. al iniciarse l a 2a. Guerra Mundial, a l In s rl eu eo de In g en i e ro s de Chile, a c u s an do
recibo de 18 "Historia de Ia ln g e n Ie r ia en Chile" de E. Greve, que s e Ie o bs e qu i o. Un bu s ro ,
en e l Hall Central de la Escuela de In g e n i e r Ie , recuerda a I em in en re profesor.
··Jacobo Krauss Braak, Ingeniero Hf drau l i c o de origen h o l e n d e s , con rra ra do en Europa como
protesor de la Facultad.
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Fig. 2. Ingeniero Ruben Davila Izquierdo,
Director desde 1904 a 1928.
Fig. 1. Ingeniero Carlos Koning Bucher,
Director Fundador (1898 • 190 .. ).
Fig. 3. Ingenlero Francisco Leighton
Donoso, DireCTor desde 1928 a 1937.
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dnit ico Ricardo Fernandez Fr ia s "; pe d ir al re c ie n e Ie g ido Rector Sr. Jorge
Hunneus intercediera ante e l Consejo de Ins rrucc ion Pub l ic a para la c re ac ion
de un labora ror io de re s i s re nc ia de ma re r ia le s destinado a someter a prueba los
marer iale s de c on s truc c ion,
Hubo ade ma s o tra s razones que convergian para impu l s ar un Iabor aror io de
e ste t ipo : En e fe c ro , las necesidades de desarrollo del pa i s en e s a ve poc a , i m­
pusieron, d e s pue s de varios iure nro s , la creac ion de la Direccion de Obras
Pliblicas en 188R, l a que trajo pr ofund a s transformaciones en e I orden doc e nre
univer s irar io , por la falta de c ie rta s carreras y profesiones en el pa i s, En esas
circunstancias la Embajada de Chile en Francia, servida por don Alberto Blest
Gana antes del afio 1887 y por don Carlos Annine z Gonzalez, desde entonces
hasta 1891, tuvo una ardua y br i l l anre labor, ya que c ontra ro para las Obras
Pliblicas y la e n sefian za un ive r s itar ia a e m ine nre s hombres que nos Ie g ar on su
saber y s u obra.
Fig. 4. Ultima anotacion del prolesor Koning (20 de octubre de 1908) dando
Instrucciones para 10 docencio.
Se reformaron los planes de e s tud io de la Facultad (1889) y s e crearon
nuevas carreras (Inge n Iero s-ar qu ire c ro s ; inge n iero s de pue nre s , c a m mo s y
cons rrucc ione s h idrau l ic a s ; de ferrocarriles, re le grafo s y pue r eo s ; ingenieros
ge6grafos y de minas; e industriales y me ra lur g i s ra s ) como asimismo s e c re o
la Escuela de Arquitectura en 1898 que paso en 1900 a depender de Ciencias
Fisicas y Matematicas. Tod a e s ra reforma fue ne c e sar ia , pues en general muy
pocos jovenes se inrere s aban por las ciencias e x ac ra s , a pesar de la cr e c ie n te
impor tanc ia de ellas en e l concierto mundial.
La Direccion de Obras Pub l ic a s que fus ion o Ia Oficina Hrdro graf ic a, Ia de
Arquitectura, la de Es tad i st ica y el antiguo Cuerpo de Ingenieros Civiles, se
·Ricardo Fernandez Frias fu e e l primer ticulado de ingenieria civil en Chile, en 1869. CBte­
dr'lico universilatio de 1875 a 1891.
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Fig. 5. Ingeniero Edmundo Thomas
Neumann, Director 1938 - 1958.
Fig. 7. Ingeniero Erne.to Gomez Gazzano,
A c tu a I D ire c to r des del 96 5.
Fig. 6. Ingeniero Arturo Arias Suarez,
Di rector 1958 - 1965.
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subdiv idi o en c ua tro s ec c rone s :
1 Ferrocarriles y re Ie gr afo s
2 Puentes, caminos y c on struc c ion e s h idra u l ic a s
3 Arquitectura
4 Minas, geografia y geodesia.
Para ello, no habia en el pais s uf ic ie n ce s profesionales de for mac i on na­
cional adecuada, debiendo el gobierno c on tr a ta r a pr ofe s ion a le s e x rran je r o s ".
Mas aiin, a pesar de que s e tenia c on c ie nc ia de Ia ne c e s id ad de c on s t a tar ,
certificar 0 e s rud iar de te r m in ada s c arac re r i s ric a s de los m a te r ia le s usados en
obra s importan te s, no se podian hacer las de te r m in ac ione s , a me nos que s e
enviasen a Iab ora ror io s e x tr an j e r o s , con los problemas c on s i gu ie nre s .
Tal problema se pr e s e n to , por e je rnp lo , en los rr a baj o s urg e nre s e Impor­
rante s de amp l i ac ion del recargado puerto de Valparaiso (a un no e x i s ria e I
Canal de Panama), a cargo de la Dfr e c c ion de Obras Fiscales de Valparaiso,
dependiente de la r e c ie n creada Direccion de Obr a s , donde se requeria el c on o­
cimiento rap ido y confiable de las c ar a c te r i s t ic a s del c e m e n ro , hor rn ig on , ace-
ro, etc.
Asi pues, la cre ac ion de un laboratorio un i v e r s i tar io , s er ro , responsable y
bien dotado era un irn pe r a r iv o nac ionaI.
Con e s ra responsabilidad e n c im a , el Prof. Koning empezo por rrnp or tar de
Suiza tre s ma qu ina s de e n s ay o : una de rr ac c i on de 30 rone l ad as , o tr a de com­
presion para hormigones de 300 c y una re rc e r a de f le x ion-c ompr e s i on de 1')0 r.
Se hizo secundar por v ar io s jove n e s e s tud ian te s , e n tre los c ua l e s cabe
de srac ar a su sucesor don Ruben Davila··.
Don Carlos Koning, si bien dejo la d ire c c ion en 1904, sigui6 colaborando
estrechamente ha s ra 1906 y muy de cerca h a s ra 1909, fecha de su regreso a
Europa.
Al ingeniero Davila Ie correspondi6 una d i la rad a labor de af ian z am ie n ro
del Taller, siguiendo e incremencando el a s e s or a m ie n to a las obras pub I ic a s
que fueron a la po s tr e una poderosa palanca de progreso para el labora tor io ,
que asi c r ec io en imp or tanc ia y responsabilidad.
Empieza a ser necesario d ic rar normas te c n ic a s , gran parte de las cuales
se generan en el Taller, consiguiendose su imp Ian rac i on generalmence por de­
cr e to s del Ministerio de Obras Publ ic a s ,
·Segun Greve, de 1888 a 1890 se co n tra ra ron en Europa s e t e n ra e s p e c i a l i s ra s para la Dj r e c c i on
de Obras Publicas.
··Ruben Davila Izquierdo. n a c i o en San Betnardo en 1880. Se titulo en 1906 en la especialidad
de in genie ria h idr au lf c a, c u a nd o ya ha b Ia asumldo de h e c h o l a Dt re c c i en del Taller de Re s l s -
rene Is de Materiales, l a c u a l s i rv i o durante 24 a fio s , Luego paso a h a c e r s e cargo del Depar­
tamento de Obras Maritimas. F'a l l e c l o en Vins del Mar en e l ano 1939.













Fig. 8. Facsimiles de las firmas de los seis
directores del IDIEM. 1898 .1968.
Durante el mandato de don Ruben Davila se rra s lad o el Taller a l abor a­
tor io s mas espaciosos en la Escuela de Ingenieria en Avda. Beauchef, y antes
de retirarse en 1928 d e jo muy encaminadas las gestiones para fusionar el T'a­
Iler con el Labora tor io del Departamento de Caminos del Ministerio de Obras
Publ ic a s , idea que mas adelante d io positivos fruros .
Los siguientes d ie z afi o s estuvieron dirigidos por e l ingeniero Sr. Francis-
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co Le igh con " y ya Ia planta de personal habia crecido apreciablemente. Le
cupo realizar la e s ire cha vinculacion material e inte lec rua l que el Sr. Davila
hab ia ioieiado entre ambas reparr ic ione s ,
En efeeto, la mayoria de las numerosas publicaciones realizadas entre los
afio s 1930 a 1950 fueron fruto de e s ta estrecha c o laborac ion, que por o tr a parte
amplic5 el campo de acc i on del Taller a areas can variadas como: c e me n to s ,
yesos, cales, horm igon, maderas, asfaltos, b ittime n e s , productos quimicos, etc.
Eo 1938, al hacerse cargo de la Direccion del Taller el ingeniero don
Edmundo Thomas··, se vio enfrentado a una s er ie de problemas, desfavorables
unos, favorables otros, a consecuencia de la segunda conflagraci6n mundiaI.
La eseasez de prod uc ro s manufacturados incentiv6 la fabricac i6n en Chile. Los
fabricantes acudieron entonces a los Iab or a tor io s universitarios establecidos
en busea de a s e s or ia , Fue necesario empezar por d ic rar normas de calidad y
control y se hizo imperativa la c r e ac i on , en 1944, del In s t itu to Nacional de In­
vestigaeic5n Tecnol6gica y Normalizaci6n (INDITECNOR). En ese tiempo en
IDIEM se gestaban muchas normas, e s pe c ia lme n te las que correspondian a
control de calidad. Posteriormente IDIEM ha seguido colaborando en esa linea
con INDITECNOR. La aplicaci6n de muchas de esas normas s e exigi6 legal­
mente, y e l IDIEM se vio en la necesidad de absorber una enorme cantidad de
traba jo derivado del control a niveI nacionaI de acero, c e me nto , cales y prefa­
bricados para la construcci6n, cobre para usos e Ie c rr ic o s , etc. Ello Ie trajo,
no obstante, un directo beneficio pues fue ne c e s ar io e x pand ir los Iaboratorios
que luego empezaron a dedicar mayores disponibilidades a la investigac ion y
la docencia. Terminada la guerra, el decenio siguiente es para e s ta entidad de
un ritmo de cre c im ie nro material ja ma s antes n i de s pue s igualado.
Uno de los primeros pasos fue cambiar el antiguo nombre "Taller de Re­
sistencia de Materiales" por e l de "Instituto de Investigaciones y Ensayes de
·Francisco Leighton Donoso, n a c i o en Cu ri c o en 1893. Hizo sus humanidades en e l ln s ri ru ro
Nacional para Iue go seguir la c a rre ra de ingenieria civil en la Un i ve r s id a d de Chile, donde se
titulo en 1919. 1ngreso a I a Direccion General de Obras p"blicas lIegando a s e r In g e n i e ro
Jefe de Estudios de Cam ino s , Se e s p e c i a Hz o en este campo en los EE. UU. en 1925. En 1929
repre s en rd a nuestro pais en e l 2. Congreso Pa ne m e rt c e no de Carreteras efectuado en Brasil.
Fue profesor de Re s i s re n c Ia de Materiales en Ia Escuela de Ingenieria y director del Taller
de Resistencia de Materiales desde 1928 h a s ra fines de 1937. Fallecio en I a p l e n i ru d de s u
vida, e1 3 de Febrero de 1938.
··Edmundo Thomas Neumann, n a c Io en Santiago en abril de 1900. Hizo sus e s ru d io s secunda.
rios en Chile y Alemania. Jn gr e s o a la Es c ue l a de In g e n ie r ia , ri ru l a n d o s e de in g e n i e r o de
minas en 1927. ln g re s o a l Taller de Re s i s te n c i a de Ma re ri a l e s en 1928. Fue Jefe de l a Sec­
cion Caminos de la D'i r e c c i on de 00. PP., en [a Escuela de In ge n i e r ia Jefe del Laboratorio de
Quimica Industrial, profesor de Proyectos, de Ingenieria Experimental, y de Maquinas Indus­
triales. T'am b i en se d e s emp e fi d como profesor de Maquinas en l a Academia Tecnica Mi l i ra r.
Rep re s en ran re de la Universidad de Chile en e l Con s e io de Ia Caja de la Ha b i te c i on , Desde
febrero de 1938 a enero de 1958 fue Director del IDIEM, a l c u a l d e d ic o sus m ej o re s e n e r g ia s ,
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Fill. 9. Sede principal del IDIEM en Plaza Ercilla 883. Conatruida en 1952.
Materiales", mucho mas de acuerdo a su realidad c on te mp or an e a (1946).
El Director, gracias a su perseverancia, y con la me d iac ion inestimable de
don Gustavo Lira Manso, a la s a z on Min i s tro de Obras Publicas del Pr e s id e nre
Juan Antonio Rios, consigue los fondos ne c e s ar ro s para hacer c on s rr uir un
amplio edificio de cerca de '5.000 m\ que ade m as de los laboratorios, incluye
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Fig. 10. Edificio Anexo IDIEM en Plozo Ercilla 847.
Construido en 1956. Funcionan e q u i los Secciones de
E spectrografia, Mi croscopla Electron i e e , Calorim etrla,
Metale., Rayos X y Electroacustica.
b ib l iote c a , salon de actos, ra ll er e s , gara j e s , etc.
Dicho e d if ic io , actual se de , fue inaugurado el 19 de diciembre de 1952 con
asistencia de las mas altas autoridades civiles, po Iir ic a s y universitarias, en­
cabezadas por e l Presidente de la Republica don Carlos Ibanez del Campo, por
e l Rector don Juvenal Hernandez y por el Decano de la Fac u l ta d de Ciencias
Fisicas y Ma re m a ti c a s don Reinaldo Harnecker.
A mediados de la decada del 50, una tre in te na de pr ofe s ron a le s un iv er s i­
tarios laboraban e l e l In s t ituto , que ya contaba con los s ig u ie nre s laboratorios:
Aglomerantes, Control de Horm igon , Control de Aceros, Elementos Prefabrica­
dos, Investigaci6n de Hormigones, Quimica Analitica e Investigaciones Qu im i-
Fig. 11. Laborotorio Zonal IDIEM·Concepcion. Se encuentra en el camino de Cc n c ep­
cion a Huachlpato. Tiene laboratorios de Aceros, Hormigones y Mecanica de Suelos.
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cas, Maderas, Mec an ic a de Suelos, Rayos X, Elec rroac ds ric a , Metales, Es pe c­
trografia, Cobre para usos e le c rr ic o s , Fotoelasticidad, Espectrografia de Infra­
rrojos, Energia Solar, Ca lor ime tr ia y Microscopia Elec rron ic a ,
La necesidad de impulsar seriamente la inve s r igac Ion te cn ol og ica hizo
cristalizar la idea de construir un edificio anexo al principal, en cuyos 500 m2
fueron instalados los nueve ult imos Iab orat or ios citados. Dicho edific io e n tro
en funcionamiento a comienzos de 1956.
En 1957 se monro una Planta Piloto de Cementos, que por su naturaleza
fue necesario instalar en los terrenos que e l Ins riruro posee en las afueras de
Santiago, provenientes de la d onac ion hecha por la fund ac ion Salomon Sack a
la Universidad.
Dijimos que en epoca de don Francisco Leighton, quien ade m a s de Direc­
tor del Taller era Ingeniero Jefe de Estudios de Caminos, se habia producido
una util amalgama entre el IDIEM y el Ministerio de Obras Public as. Pero dicha
c o laborac icn no l le g o a legalizarse sino 25 afio s d e s pue s , gracias al Decreto
Fig. 12. Practico docente
en Solo de Maquinos.
Fig. 13. Roturo de uno vigo
par esfuerzo de corte.
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Figs. 14 y 15. Trabajos. e x r en s cm e tr i c e s
en terreno. La fig. 14 muestra el sifon de
Peiiones del complejo del tranque La Po.
loma, Ovalle, y 10 15 el control de t e n s i e ,
nes en las cerchas de en t i b c c i e n del tunel
Chacabuco.
Supremo N° 955 del 21.IX.55 que c r e o el llamado "Laboratorio Central Cornb i­
nado". Dicho decreto e s t ipu lab a en e s e nc ia que el IDIEM prestase a s e s or ia al
Ministerio de Obras Pub l ic as en todos los problemas re c n ic o s r e Ia c ionad o s con
el control de calidad de materiales de c on s rr uc c i on y con la i n v e s t i ga c ion de
nuevos productos 0 procesos constructivos que interesasen a dicho Mi n i s rer io ,
Las principales funciones de este organismo fueron:
a) Controlar la calidad de los ma rer ia le s que se utilizasen en obras d e l Min i s­
rer ro,
b) Realizar investigaciones s�bre materiales en uso y su reemplazo por otros
de mejor calidad y/o de menor costo.
c) Realizar cursos sobre materiales de c on s tr uc c ion , m e tod o s de ensaye y
control, a l personal tecnico del Ministerio y a los c on tr a r i s ra s autorizados
por el.
En c ornpe ns ac ion , e l Ministerio c o lab orar ia a la Universidad con aporres
financ ieros y fac ilidades para formar laboratorios filiales del IDIEM en provln'
c ia s , No obstante, la expansion a provincias ya se ha b ia in ic ia d o . En e fe c r o ,
en 1943, el Laboratorio de Re s i s te nc ia de Materiales de Concepcion, pertene·
c ie nre a la Cor porac ion de Re c on s tr uc c ion y Auxilio (creada a c on s e c ue nc i a
del terremoto de 1939), fue tr a s pa s ad o al In s t irut o por la suma de S 50.000 para
formar, en e s a importanre region industrial del pais, una segunda sede que ex'
pandiera a esa zona los servicios universirarios en el campo de los materiales
te c no Iog ic os.
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Fig. 16. IDIEM posee una planta piloto de Fig. 17. Ensayo de un cubo de hormigon
cementos para la fabricacion en pequena a la compresiOn.
escala de cementos experimentales. La
figura muestra el plato granulador.
De sde en tonc e s , hasta 1959, func ion o en la Escuela de In ge n ie r ia de la
Universidad de Concepcion por un c onve n ro entre ambas entidades, tra s l ad an­
dose posteriormente a su propio local.
Esta expansion hacia provincias s e s ig u io realizando po s te r ior me n te , En
1952, fuera de la filial de Concepcion, habian orr'a s en La Serena y San Felipe,
y se consultaban otras en Iquique y Osorno.
Fig. 18. Laboratario de Mecanica de Sue­
los. Mciquina triaxial para determinar an­
gulos de friccion interno y cohesion en
suelos.
Fig. 19. Camara de envejecimiento. Simu­
la condiciones climciticos extremas para
probar el comportomiento de superficies
expuestos 0 10 intemperie.
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Fig. 20. Practlca docente en metolografla,
aeccion Metales.
Fig. 21. Aspecto visto al m i ere s e e p l e me­
talografico de la fractura por fotiga de un
ej e.
En 1957 la CORFO s o l ic i to un c a ta s tr o de materias pnmas para la cons­
rruc c ion, en la zona de Ar ic a , IDIEM d ec id i o e n toric e s la c on srruc c ion de la
actual filial de Arica, tomando como base el laboratorio que se tenia en Iqu i­
que.
Por otra parte, a principios de 1958 se Ina uguro la filial de Osorno, que
por varios afio s func ionc en ldeales cedidos por e I Ministerio de Obra� y luego
por la Municipalidad de Osorno, .pero que hoy e s ta en la Se de Universidad de
Chile donde ocupa 400 m 2.
En enero de 1958 don Edmundo Thomas deja la d ire c c ion del IDIEM, y
justo e s reconocer e l progreso material que el supo dade y la organ iz ac icn que
se ha mantenido hasta hace muy poco sin fundamentales variaciones.
Junto con e I In ic io de 1958 e l profesor e ingeniero don Arturo Ar ia s " toma
la Direccion del IDIEM, impr im iendo le renovador impulso.
Durante su mandato, que s e pro long o por casi ocho afio s , e l IDIEM ad qu ie­
re una gran madurez Inre Iec tua L La b ib l i orec a re c n ic a , creada en 1954 s e in­
crementa afio a afio hasta llegar en 1965 a unos 2.500 vo hime ne s y varias de c e-
·Arturo Arias Suarez, nacio en Nueva Imperial en 1923. Hizo sus e s tu d i o s s e c un da rl o s en el
"TemucQ English College" y el "Internado Nacional Barros Arana". Se titulo de Ingeniero
Civil con m en cl en en Estructuras, en 1948. Su memoria verso s o b re "Oscilaciones de un
Estanque Elevado". De 1948 a 1952 fue Ingeniero del Deparramento de Ob ra s Civiles de
ENDESA. De 1952 a 1954 fue protesor de joroada c omp Ie ra de Fisica en l a Es cu e la de Ing e­
nieria, Universidad de Chile. Le to c o participar en la o rg an i z a c i on del Lab o ra ro r i o de F'I s i c a
Nuclear. que posteriormente dio lugar 8 1& cre a c i on del In s rf tu ro de Ff s Ic e , hoy Departamento
de Fisica. Desde 19S0 se desempeiia como protesor de Mecanica Racional y desde 1966 de
Inlenieris Antisismica. Fue Director del IDIEM des de febrero de 1958 a octubre de 1965.
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nas de re v is ra s cientificas s uscr iras , En e l ambito de la d ifus ion s e crean en
1959 una ser ie de monografias t itulada s ge ner ic ame n te como Informes T'ec ni­
cos ", En 1961 se ere a una re vi sra tecnica cientifica que condensa en sus p a­
g inas e l quehacer del IDIEM y que pronto adquiere c irc ula c ion internacional.
De sde su fundac ion ha sido Director de ella e l ingeniero don Atilano Lamana,
secundado por un c om ite de re dac c icn,
En 1964 e l Centro de Cooperac ion Cientifica de Ia UNESCO para Lad­
ncamer ic a , con la c oope rac Icn de la Universidad de Puerto Rico, s e le cc ion o a
la REVISTA DEL IDIEM junto a otras tr e c e de te ma s de ingenieria, como una
de las que "ofrecen al investigador latinoamericano el mejor vehiculo para la
publ ic ac icn de sus trabajos".
En el orden material se amplia en 50% la superficie c on s truid a del Edificio
Anexo de Plaza Erc il la 847, con 10 cual se benefic ian d ire c tame nte los Iabora­
torios de Rayos X, Metales, Elec troac ust ica , Microscopia El e c tron ic a y Espec­
trografia. Los dos primeros aumentan a de ma s sus ran c ia lmenre su instrumental




Fig. 22. Espectrografa de em l s i en Hilger.
Con el se efectuan anal isis e sp e e tre qe i­
mico. de elementos traza. en todo tipo de
mu e s trc s, excepto gOlie., presenteli en
porcentajeli fuero del olconce por metodos
trodicionaleli (porcentaje < 0,1%).
Fig. 23. Aspecto del oxido de zinc visto
01 microscopia e l e e tren i e e con 25.000
aum en to s ,
°EI primer intento de e d i ra r re gu l arm e n re Informes Te c n i c o s s e h Iz o en 1954: L. Diez, "Metoda
ab so rc iom e tri c o para fosforo en minerales de hierro". Po s te rio rmen re , en 19�7, aparec i or
A. Angiolani, "EI problema quimico-industrial-agronomico de los Ie rt i l i z a n te s Io s fa rado s en
Chile y su s c lu c i en ra c io n a I y economics". Memorias c ie n rjf i c o-re cn i c a s del IDIEM, nO I.
Ambs. s erte s fueron dl s ccn rlnu a d a s ,
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Fig. 24 y 25. Ensayes no destructivos. En la fig. 24 un auscultador ultrasonico capaz
de detectar fallas internas de una pieza por reflejo de un haz de ultrasonido. En la
fig. 25 un equipo portatil de rayos X examina probobles folios en 10 estructura sopor­
tante del ala de un ovion.
En 1964 se inaugura en Concepcion un nuevo edificio para la filial IDIEM
con mas de 1.100 m2, en donde se instalan los lab oratorios de control de h or­
migon, control de acero y me c an ic a de suelos.
La p lan ra de per s ona l
"
en e s ra epoca Il e g a a unos c iric ue n ra, pro fe s iona­
les y unos 200 auxiliares entre laboratoristas, empleados administrativos y
obreros.
La docencia que imparten los profesionales del IDIEM aurne nta notor ia­
mente, alcanzando al 50% los que hacen clases sea en la Facultad 0 en otras
instituciones.
En 1965 don A. Arias deja el cargo de Director, re e mp laz ando le el mge­
niero don Ernesto Gomez··, quien permanece a la fecha.
Durante estos ultimos aiios, se ha desarrollado fuertemente el Laboratorio
·AI inaugurarse e l edificio actual de Plaza Erc i l l a 883 en 19�2 y con e I fin de a re n d e r los la­
boratorios re c Ien creados 0 a mp l i a do s , s e incremento n o ra b Ie m e n t e la p l a n ra del personal.
Fue entonces c ua n do se forma e I Centro de Em p l e a do s del IDIEM. que es uno de los mas an­
tiguos de la Universidad y que a tra v e s de los afio s h a desarroJlado actividades s o c Ia Ie s ,
gremiales y deportivas de mucho re a Ic e ,
Es dirigido por un p re s Id e n re secundado por un d l re c to r io de oeho m i em bro s ,
··Ernesto Gomez Ga z z a n o , n ac i o en Punta Arenas en junio de 1917. De s pu e s de te rm i n a r sus
esrudios secundarios en Ia eiudad natal, In g re s c a la Es c u e la de Ingenieria de Ia Universi-
dad de Chile, titulandose en 1947 de ingeniero civil. Viajo bee ado a Estados Unidos, en
donde recibio e l titulo de Master of SCiences en I a Universidad de Michigan. In gr e s o a l ID r��9�"::'=.s
en 1945, fue nombrado ln g en l e ro ] efe en 1958, c u Im i n a n d o su carrera como Director :'It,. c e
In s rltuc i en en 1965. ","!'",'"
Profesor de 18 Catedra de Mareriales de Consrruccion en Ia Escuela de In g e n i e rf a de Dlfni- ?�(
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de Mec an ic a de Suelos.
La pr od ucc i on inre Ie c rua l e mp ie z a a incrementarse fuertemente, Ilegando
en los aiios de e s ta dec ada a ser notable y regular la apar ic ion de rrab ajo s del
IDIE'A en Revistas y Congresos de reconoc ido prestigio mundiaI. Como ejemplo
pueden citarse las siguientes revistas extranjeras: Journal of The Institute of
Metals, Journal of Materials Sc ience, Journal de Microscopie, Corrosion Scien­
ce, Zeitschrift fur MetaIIkunde, Geofisica International, Journal of the Soil
Mechanies and Foundations Division, Anales de Ia Sociedad Ci en t ific a Argen­
tina, etc. y los s iguie nte s congresos internacionales: 6a. Reunion del Asfalto,
Argentina, 1952; Octavas J ornadas Sudamericanas de Ingenieria Estructural,
Santiago, 1959; Primeras Conferencias Anr rs i s m ic a s , Argentina, 1962; Prime­
ras Jornadas Chilenas de Sismologia e Ingenieria Antisismica, Santiago, 1963;
23° Congreso de la Electron Microscopy Society, USA, 1965; 6° Congreso Inter­
nacional de Microscopia Efe c rr on ic a , Japon, 1966; Co nfe re nc ia Panamericana
de Es rruc rura s , Venezuela, 1967; Reuniones de la As oc iac icn Fisica Argenti­
na, 1962, 1963, 1964,1965 Y 1966; etc.
En total, desde que el profesor Koning, en 1905, publicara el primer tra­
bajo en los Anales del Ins riruro de Inge n ier o s de Chile, ri rulado "Ensayos
sobre el ce me nto de La Cruz", h a s ra hoy, el IDIEM ha hecho no menos de 192
pub Iic ac ione s . A ello cabe aiiadir casi un c e n te nar de memorias de titulo que
Fig. 26. Corte transversal de un tronco de
pino insigne, en el cual se han marcado
viguetas que se extraercin para ensayos
de resistencia.
Fig. 27. Personal del IDIEM hacienda me­
diciones para aforar estanques de com­
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se han logrado recopilar solo desde 1950 adelante.
EI sepruage s imo aniversario de e s te p lanre l, 10 encuentra ante una rmpor­
tante revision de su c ime n tac i on y finalidades, impelido por la Reforma Univer­
s irar ia (1968), que ha permitido hacer una revision profunda de toda Ia estruc­
tura de la Universidad de Chile.
La nueva modalidad aprobada, divide la Facultad en Departamentos, s re n­
do e l IDIEM uno de estos. Se eligen nuevas a uror id ade s , re e Iig iendose al Sr.
E. Gomez como Director, secundado por un Consejo cuya c ompos ic ion que d o
formada por nueve ac ade m ic o s , un re pre se nranre del personal no ac adem ico y
tres representantes del alumnado.
Este primer Consejo que do formado por las siguientes personas: Director
(presidente del Consejo): Sr. Ernesto Gomez G.; Ccnsejeros ac adem ic o s:
Srs. Rolando Contreras A., Guillermo Gonzalez W., Gunter Joseph B., Atilano
Lamana P., Mauricio Ossa M., Mois e s Pineiro F., Eugenio Retamal Sch.,
Gabriel Rodriguez J. y Jorge Rutllant F.; Consejero no ac ade m ic or Sr. Vicente
Greco S.; Consejeros alumnos: Srs , Ricardo Bruguera, Francisco Gard ilc ie y
Alfonso Mora nd e ,
Se ree s rruc rura Ia org an i za c i on del Departamento, d iv id iend ose en c rnc o
areas, a saber: Mecan ica de Suelos, Hormigones, Maderas y Plasticos, Metales,
y Tecnicas Fisico-Quimicas.
Cada area esta formada por laboratorios 0 s e c c rone s alines, aglutinadas
por un coordinador. Los coordinadores forman a su vez un com ire asesor tecni­
co- cienti'fico del Director y del Consejo.
Los laboratorios 0 secciones 10 forman uno 0 v ar ro s "grupos de trabajo"
que constituyen las c e lula s responsables directas del trabajo cientifico, doc e n­
te y te c no log ic o,
EI Departamento IDIEM centra su actividad fundamentalmente en la inves­
t igac ion, docencia y extension en e l campo de los materiales especialmente de
usa rec nol og ico,
Al cumplir e l Ins t ituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales s e te nra
afio s de ininterrumpida labor, se abre en su porvenir una senda por la c ua l
podra elevarse a un sitial privilegiado en e l desarrollo tecnico-cienti'fico de
Chile, que como todas las naciones del mundo, tienen una parte cada vez mayor
de la responsabilidad que Ie s impone la epoca que vivimos.
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